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OB・OGの方へ  
◎寄付金のお願い   
2003年度も多くの方からの寄付金を頂きありがとうございました。おかげさまで、  
今年度もつつがなくゼミ活動を終えることができ、無事機関誌を発行することが出来まし  
た。ここに現役ゼミ生を代表して、お礼申し上げます。   
2004年度も改めて寄付金を頂戴できれば幸いです。先輩方には一人一口7000円  
の寄付お願いします。振込先は以下の口座です。  
みずほ銀行 百万遍支店 普通預金  
口座番号  476－2003967  
京都大学経済学部岩本ゼミナール 岩本武和 宛  









◎名簿について   
ゼミ名簿に関してですが、住所・電話番号・勤務先等に関して変更点があれば出来る限  
り更新しておりますが、記載されている内容に変更点がある場合等は、次年度編集委員の  
box．media．kyoto－u．aC．わ）までご連絡下さ   10期生松岡   
い。  
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